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Metody izucenija fol'klora. Sbornik nauc-
nyh trudov. Otvetstvennyj redaktor V.E.
Gusev, LGITMiK, Leningrad 1983, 155 str.
Zbomikje posvecen aktualnim pro-
blemima suvr~mene folkloristike. Dobra je
karakteristika ovog zbomika 5tOautari ne pre-
tendiraju na globalno rjdenje slozenih
metodoloskih problema, nego nastoje
pojcdinacnim zahvatima upozorili l1ancka pi-
tanja metodoloskog i mctodickog karaktera u
isLrazivanju foJklora.
U prvom su dijclu cianci 0 aktu-
alnim opeemetodoJoskim problernima suvre-
menih folkloristickih istrazivanja. Zbornik
zapocinje studijom V.E. Guseva "Pluralizam"
i "univerzalizam" U {olkloristickoj metodo-
logiji. Gusev polazi od pret.postavke da ncma
univerzalne mctodc u proucavanju folklora, lc
da svako inzistiranje na jednoj vazeeoj i
vrijednoj, ne mazc biti plodotvorno. Klasicna
historiografija ruske znanosti promatrala je
povijcst folklora kao pravocrtni razvoj, kao
zamjenu jedne metodc drugom. Od 50-tih
god ina ovog stoljcea razvoj se folkloristike,
kako nas upozorava Guscv, poceo promatrali
kao smjcna slicnih ili posvc sliprotnih metoda,
a pojcdine su sc ctape promatralc kao razliciti
sustavi znanstvcnih mctoda. Suvrcmena sovje-
tska folkloristika priznaje istodobno razlicite
mCLodeistrazivanjajcr jc, uoslalom, isam prc-
dmct istrazivanja - [olklor, slozena pojava koja
omogucuje raznorodna istrazivanja. Guscv
smatra da trcba biti kritican prcma tzv. "tradi-
cionalnim mctodama", ali da ih nc treba odba-
citi. Polifunkcionalnost folklora, kako prcdlazc
Guscv, mora sc istrazivati posebnom mctodom
_ {unkcionalno-socioJoskom, koja bi inte-
grirala pojcdinacne metode sociolagijc, soci-
jalnc psihologije, povijesti religije, estetike i dr.
Druga studija u prvom dijelu knjige
jos jc, po nascm rnisljcnju, zanimljivija. I.I.
Zemcovski govori 0 vjerojatnosnoj mctodolo-
giji u sllvrcmenoj znanosti i predlaze da sc ona
uvcdc i u [olklor. Organsko jedinstvo kontrast-
nih fcnomcna (tradicije i stvaralastva) pre-
dstavlj a bazu za shvacanje vjerojatnosnc priro-
de folklora, kako nam tumaci Zcmcovski. Fol-
kJor jc vjcrojatan kao svako stvaralastvo, ':azc
dalje Zemcovski, i ta vjerojatnost nije neuhvat-
Ijiva jer se folklor realizira u okvirima i prav-
ilima tradicije, po njezinim kanonima i
kliseima i, ako se tako moze reci, oprezno upo-
zorava Zemcovski, "kanon vjerojatnosti
sluzi kao stvaralacki cinilac folklome tradicije"
(str.24).
Drugi dio zbomika posvecen je
organologiji - grani koja se u posljednje vrijeme
uspjesno razvija. Studije pokazuju novu meto-
diku proucavanja folklornih glazbala i glazbe
usmcne tradicijc.
U lreccm sc dijclu osvjctljava pro-
blcmatika zbornika n1\gradi folklornog pjc-
snistva. Autori donose konkrctnc analiticke
razradc i upozoravaju na problemc zapisivanja
glazbenog folklora. Nastoje iznaci takav
graficki sustav koji bi omogucio bolju informa-
ciju 0 zivoj izvedbi, odnosno 0 svim onim
vaznim clcmcntima kao ~to su tembr glasa,
instrumentalna pratnja i dr.
Cclvrli i posljcdnji dio objedinjlljc
studijc koje upozoravaju na spcciricnc mctodc
proucavanja foLklorakao viSeslojne umjetnosLi
koja ujedinjuje razlicilc ali istodobno i lIz,uam-
no povczanc komponente glazbc, plcsa, prc-
dstavljanja i govorcnja.
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Russkaja narodnaja p09zija, Epiceskaja
p09zija, Sost., podg. teksta, vstup. st., pre-
dislovija k razdelam i kommentarii B. Pu-
tilova, "Hudozestvennajaliteratura", Lenin-
grad 1984, 440 str.
Godine 1984. "Hudoz.csLvennaja
literatura" izdala jc tri znacajna folkloristicka
zbomika posveeena usmcnoj pocziji. Do nas jc
do sada stigao same onaj koji prikazujemo a
vezan je uz cpsku poeziju. Zbomici posvcceni
obrednoj i Iirskoj poeziji nisu jos, na i.alost, pr-
istigli.
I ovaj zbornik, kao i oSLala djela
poznatog znanstvenika B.N. PULilova,pokazu-
jc visoku znanslvenu akribiju i svjcdoci 0
cvrstoj vezi znanosti i z.ivota. Uvodna studija
Ruska nllrodnacpska poezija odrazava stanje
suvrcmcne folkloristike (nc same sovjetske).
